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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ
㏆ᖺ㸪ᆅ⌫⎔ቃࡢᝏ໬ࡀၥ㢟どࡉࢀ㸪┬࢚ࢿࣝࢠ࣮໬ࡸ┬
㈨※໬ࡀ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ఫᏯศ㔝࡟࠾࠸࡚
ࡶᚠ⎔ᆺ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᥦ᱌ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢇ࡞୰㸪᪥ᮏ࡛ࡣᅜᐙࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿఫᏯศ㔝ࡢ⎔ቃᑐ
⟇࡜ࡋ࡚㏆ᖺ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㧗᩿⇕࣭㧗Ẽᐦ໬࡟ࡼࡿ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㧗ຠ⋡໬ࡢ௚࡟㸪ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮๐ῶࡢࡓࡵ㸪
࠶ࡽࡺࡿඛ㐍ⓗ࡞タഛᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡋࡓఫᏯ࡟㸪┬࢚ࢿᐙ㟁ࡸ
┬࢚ࢿタഛࡢᑟධࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᢏ⾡ࡀඛ⾜ࡋ㸪
ఫẸࡀ࠺ࡲࡃ౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡚࠸࡞࠸㸪⥔ᣢ⟶⌮ࡀ኱ኚ➼ࡢ᪂ࡓ
࡞ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛㸪2011ᖺ㸱᭶11᪥ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟㟁ຊ୙
㊊ࡸィ⏬೵㟁࡞࡝ࡀ㦁ࡀࢀࡿ୰㸪タഛᶵჾ࡟㢗ࡽࡎ㸪᪥ᮏࡢ
ఏ⤫ⓗᐙᒇࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡸ㛫ྲྀࡾࡢᕤኵ࡟ࡼࡗ࡚⮬↛ࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡋࡓ㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟ྥࡁྜࡗࡓఫࡲ࠸᪉
ࡶ㏆ᖺぢ┤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⎔ቃၥ㢟ࡸ⅏ᐖ➼ࡢ༴ᶵឤࡀ㧗ࡲࡾ㸪ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᑐ⟇࡜
ࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿᨻ⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃ୰㸪ఫᏯࡢᮏ᮶ࡢᇶᮏᛶ
⬟࡛࠶ࡿࠕேࡀ೺ᗣⓗ࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀᛀࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋேࡣ⮬↛⎔ቃࢆ஬ឤ࡛ឤࡌࡿ⏕άࡸ㸪ᚰ⌮
ⓗ㈇ᢸࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸⏕άࡢ୰࡛ࡇࡑ೺ᗣⓗ࡞⏕άࡀ࡛ࡁ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࡸ㢼ᅵ㸪⏕ά࡟ᐤࡾῧࡗࡓⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࢆࡼ
ࡾ㔜せどࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸽 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᆅ⌫࣭ᆅᇦ⎔ቃࢆಖ඲ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ⎔ቃ࡟
㓄៖ࡋࡓఫᏯ㸦௨ୗࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯ 㸧ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ
ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ఫ⎔ቃࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࡛㸪ࠕ⎔ቃ㓄៖
ᆺఫᏯࠖࡢᐇ౛ࡢㄪᰝ࡜ᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ➼࠿ࡽ௒ᚋࡢ࠶ࡾ
᪉࡜ㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
◊✲ࡢ᪉ἲࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ⎔ቃ㓄៖ᆺᘓ⠏ࡢศᯒ㸦➨㸰❶㸧 
᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗᐙᒇࡸ㸪ୡ⏺ࡢ⎔ቃ㓄៖ᆺᘓ⠏ࡢᩥ⊩ㄪᰝࡸ
どᐹㄪᰝ࡞࡝࠿ࡽ㸪⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࡢά⏝Ⅼ
ࢆ᥈ࡿࠋ 
ղఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢ⌧≧ࢆㄪᰝ㸦➨㸱❶㸧 
ఫ⏕άࡀ⎔ቃ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ఫ
Ꮿ࣭ᘓ⠏ࡢ⎔ቃᑐ⟇ࡢ⌧≧ࢆㄪ࡭㸪௒᪥ࡢ᪥ᮏࡢఫᏯศ㔝࡟
࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿࠋ 
ճ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࡢゎᯒ࡜஦౛ࡢศ㢮㸦➨㸲❶㸧 
᪥ᮏ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿᐇ౛ࢆ཰㞟ࡋ㸪⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢ᥇⏝ᡭ
ἲࢆศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᆅᇦูࡢ᥇⏝ഴྥࢆ᥈ࡿࠋ 
մ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ㸦➨㸳❶㸧 
ᒃఫ⪅࡟ࡼࡿᒃఫ⎔ቃࡢホ౯ࢆࡶ࡜࡟㸪㐠Ⴀࡢᐇែㄪᰝࢆ
⾜࠸㸪Ⰻዲ࡞ᒃఫ⎔ቃ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿㸪タィ⪅
࡜ᒃఫ⪅࡜ࡢ⪃࠼ࡢ┦㐪࡞࡝ࢆศᯒࡋ㸪⪃ᐹࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢᩥ⊩࡜ᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸㸪
⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
ࢆᑟࡃࠋ 

㸲㸬ㄪᰝ⤖ᯝ࣭⪃ᐹ
 ᪥ᮏࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢືྥ
పⅣ⣲♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㸪ᅜࡀࡵࡊࡍᨵṇ┬࢚ࢿᇶ‽ࡸ
పⅣ⣲ᘓ⠏≀ㄆᐃไᗘࡢヲ⣽ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪
పⅣ⣲ᘓ⠏≀ㄆᐃไᗘࡢ᪋⾜࡟⥆ࡁ㸪2013 ᖺ㸲᭶ࡢᨵṇ┬
࢚ࢿᇶ‽᪋⾜㸪⥆࠸࡚ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿရ☜ἲ㸪ఫᏯᛶ⬟⾲♧
ไᗘࡢ┬࢚ࢿ➼⣭ᇶ‽ࡢᨵṇ࡞࡝㸪ᕤ⛬⾲ࡢෆᐜࡀẁ㝵ⓗ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀ㸪2020 ᖺ࡟ࡣ୍ᡞᘓఫᏯࡶ┬࢚ࢿᇶ‽㐺ྜ⩏ົ໬
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪㏆࠸ᑗ᮶࡟ࡣᨵṇ┬࢚ࢿᇶ‽ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪
ㄏᑟỈ‽࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠕㄆᐃపⅣ⣲ᘓ⠏≀ࠖࡸ㸪ࢮ࣭ࣟ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ఫᏯ㸪ࡉࡽ࡟పⅣ⣲໬ࡉࢀࡓ LCCM㸦ࣛ࢖ࣇࢧ
࢖ࢡ࣮࣐ࣝ࢝࣎ࣥ࢖ࢼࢫ㸧ఫᏯ࡞࡝ࡀ㸪᪂ࡓ࡞ఫᏯᕷሙࢆᙧ
ᡂࡍࡿ᪉ྥ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 

 ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࡢゎᯒ࡜஦౛ࡢศ㢮
 ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡿ㺀⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯ㺁ࡣ㸪ᘓ⠏㞧ㄅࡸ᭩⡠࡞࡝
࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㺀⎔ቃ㓄៖ᆺ㺁࡜ุ᩿ࡉࢀࡿఫᏯࡸ௻ᴗ➼ࡀ
⾜࠺ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖ࡟ᑐࡍࡿ⾲ᙲไᗘ࡛ࡢཷ㈹సရ࡞࡝
ࢆ཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ஦౛ᴫせ࠿ࡽ㸪タィᡭἲู㸪ఫ
Ꮿࡢᙧែ㸪ᆅᇦู࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀᛶࢆ᥈
 
ࡾ㸪ᡭἲࡢ᥇⏝ഴྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᡞᘓఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࡢᡭ
ἲࡣ㸪ᆅᇦࡢẼೃ㸪᪥ᑕ㔞࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡉࢀ㸪᥇⏝ᡭἲࡢഴ
ྥࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋᒃఫ⪅࡟ࡼࡗ࡚ఱ
ࢆ࡝ࢀࡔࡅఫ⎔ቃ࡟ồࡵࡿ࠿ࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾ㸪‶㊊ឤࡶ␗
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ௒ᅇ཰㞟ࡋࡓ஦౛ࡣ㸪タィ⪅࡜᪋୺ഃࡢ༠ຊࡢ
ࡶ࡜ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ఫࡳᡭࡢព㆑ࡶ㧗ࡃ㸪ᐇ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿఫ⎔ቃࡢホ౯ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ⮬↛⎔ቃࢆཷࡅධࢀ
ࡿᚰᵓ࠼ࡸタഛ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚㸪ఫᏯࡢᛌ㐺ࡉ
ࡣ኱ࡁࡃ࠿ࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ
 ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࡢ୰࡛ࡶ㧗ᛶ⬟࡞ᢏ⾡ࢆᩘከࡃᑟධࡋ
ࡓẸ㛫㞟ྜఫᏯࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᒃఫ⪅ព㆑
࡜ఫ⎔ቃࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ㸪ධᒃࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⣙ 560 ఫᡞࡢᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟ᢞภࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ 168 ఫᡞ
࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ⣙ 30㸣࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ධᒃ௨๓࠿ࡽᙜ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀ⎔ቃ㓄
៖ᆺఫᏯ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓேࡢ๭ྜࡣ⣙ 90㸣࡛㸪ศ
ㆡ᫬ࡢ࢔ࣆ࣮࣏ࣝ࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚඲㠃࡟⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࢆᐉఏ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ධᒃ⌮⏤࡟ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫ
Ꮿࡔ࠿ࡽ㺁ࢆ㑅ࢇࡔேࡢ๭ྜࡣࢃࡎ࠿㸰%࡛㸪㥐㏆࡛࠶ࡿ࡞
࡝ࡢ❧ᆅ᮲௳࡛ධᒃࢆỴࡵࡓேࡀ㸵๭௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ⎔
ቃඹ⏕ఫᏯ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣఫᏯࢆ㑅ࡪ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽࡟ࡣ
࡞ࡽࡎ㸪௜ຍ౯್࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ᮏ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺタィᡭἲ࡟ᑐࡍ
ࡿᐇែㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿタഛ࡟ᑐࡋ࡚㸪タィᡭἲ
ࡢ᥇⏝ពᅗ㏻ࡾ࡟ࡑࡢຠᯝࡀᐇឤࡉࢀࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪‶㊊ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࡀ⾲㸯࡜ᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ 
 㧗ᛶ⬟࡞ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡶ㸪౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡚࠸࡞࠸࡜ຠᯝ
ࡀᐇឤ࡛ࡁࡎ㸪ே࡟ࡼࡗ࡚ࡣ୙౽࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᶆ‽
⿦ഛࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼┤ࡍᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 

㸳㸬⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᅜࡢ⿵ຓไᗘ࡞࡝ࡢ↽ࡾࢆཷࡅ࡚㸪ᑟධ⋡ࡣྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ⏕ά࡛ࡣࡑࢀࡽࡢタഛࢆ࠺ࡲࡃ౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡲ
ࡲ࡟㸪ຠᯝࢆᐇឤ࡛ࡁࡎ࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ධᒃ⪅ࡀ⏕ά࡟࠶ࡗࡓఫࡲ࠸ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡶ㸪ධᒃ๓࡟タィពᅗࡸタഛᑟධࡢຠᯝ࡞࡝༑ศ࡟⌮
ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ㄝ᫂ࡸุ᩿ᇶ‽ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 

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⾲㸯 ఫᡞෆ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
 タィᡭἲ ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
$ ࣌࢔࢞ࣛࢫ㸪/RZ(࢞ࣛࢫ ᩿⇕ຠᯝ
% ዟ⾜ Pࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ ᪥ᑕ㐽ⶸຠᯝ
& ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ࠼ࡿ໬ࢩࢫࢸ࣒ ຠ⋡ⓗ࡞⠇㟁ຠᯝ
' ┬࢚ࢿ㣗Ὑᶵ㸪⠇Ỉࢺ࢖ࣞ ⠇Ỉຠᯝ
( ࢚ࢥࢼࣅᦚ㍕࢚࢔ࢥࣥ㸪
┬࢚ࢿ㟁⌫
⠇㟁ຠᯝ
) ࢹ࢕ࢫ࣏࣮ࢨ࣮ Ύ₩㸪ࢦ࣑ࡢῶ㔞
ຠᯝ




















ᅗ㸯 ఫᡞෆ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖ᡭἲࡢㄆ㆑≧ἣ

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ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࡢタィᡭἲ࡜ᒃఫ⪅ࡢ⏕άᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᐑᓮ࠶ࡺࡳ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ኱ᆤ᫂@



 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ
㏆ᖺ㸪ᆅ⌫⎔ቃࡢᝏ໬ࡀၥ㢟どࡉࢀ㸪┬࢚ࢿࣝࢠ࣮໬ࡸ┬
㈨※໬ࡀ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ఫᏯศ㔝࡟࠾࠸࡚
ࡶᚠ⎔ᆺ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᥦ᱌ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢇ࡞୰㸪᪥ᮏ࡛ࡣᅜᐙࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿఫᏯศ㔝ࡢ⎔ቃᑐ
⟇࡜ࡋ࡚㏆ᖺ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㧗᩿⇕࣭㧗Ẽᐦ໬࡟ࡼࡿ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㧗ຠ⋡໬ࡢ௚࡟㸪ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮๐ῶࡢࡓࡵ㸪
࠶ࡽࡺࡿඛ㐍ⓗ࡞タഛᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡋࡓఫᏯ࡟㸪┬࢚ࢿᐙ㟁ࡸ
┬࢚ࢿタഛࡢᑟධࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᢏ⾡ࡀඛ⾜ࡋ㸪
ఫẸࡀ࠺ࡲࡃ౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡚࠸࡞࠸㸪⥔ᣢ⟶⌮ࡀ኱ኚ➼ࡢ᪂ࡓ
࡞ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛㸪2011ᖺ㸱᭶11᪥ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟㟁ຊ୙
㊊ࡸィ⏬೵㟁࡞࡝ࡀ㦁ࡀࢀࡿ୰㸪タഛᶵჾ࡟㢗ࡽࡎ㸪᪥ᮏࡢ
ఏ⤫ⓗᐙᒇࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡸ㛫ྲྀࡾࡢᕤኵ࡟ࡼࡗ࡚⮬↛ࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡋࡓ㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟ྥࡁྜࡗࡓఫࡲ࠸᪉
ࡶ㏆ᖺぢ┤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⎔ቃၥ㢟ࡸ⅏ᐖ➼ࡢ༴ᶵឤࡀ㧗ࡲࡾ㸪ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᑐ⟇࡜
ࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿᨻ⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃ୰㸪ఫᏯࡢᮏ᮶ࡢᇶᮏᛶ
⬟࡛࠶ࡿࠕேࡀ೺ᗣⓗ࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀᛀࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋேࡣ⮬↛⎔ቃࢆ஬ឤ࡛ឤࡌࡿ⏕άࡸ㸪ᚰ⌮
ⓗ㈇ᢸࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸⏕άࡢ୰࡛ࡇࡑ೺ᗣⓗ࡞⏕άࡀ࡛ࡁ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࡸ㢼ᅵ㸪⏕ά࡟ᐤࡾῧࡗࡓⰋዲ࡞ఫ⎔ቃࢆࡼ
ࡾ㔜せどࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸽 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᆅ⌫࣭ᆅᇦ⎔ቃࢆಖ඲ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ⎔ቃ࡟
㓄៖ࡋࡓఫᏯ㸦௨ୗࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯ 㸧ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ
ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ఫ⎔ቃࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࡛㸪ࠕ⎔ቃ㓄៖
ᆺఫᏯࠖࡢᐇ౛ࡢㄪᰝ࡜ᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ➼࠿ࡽ௒ᚋࡢ࠶ࡾ
᪉࡜ㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
◊✲ࡢ᪉ἲࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ⎔ቃ㓄៖ᆺᘓ⠏ࡢศᯒ㸦➨㸰❶㸧 
᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗᐙᒇࡸ㸪ୡ⏺ࡢ⎔ቃ㓄៖ᆺᘓ⠏ࡢᩥ⊩ㄪᰝࡸ
どᐹㄪᰝ࡞࡝࠿ࡽ㸪⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࡢά⏝Ⅼ
ࢆ᥈ࡿࠋ 
ղఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢ⌧≧ࢆㄪᰝ㸦➨㸱❶㸧 
ఫ⏕άࡀ⎔ቃ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ఫ
Ꮿ࣭ᘓ⠏ࡢ⎔ቃᑐ⟇ࡢ⌧≧ࢆㄪ࡭㸪௒᪥ࡢ᪥ᮏࡢఫᏯศ㔝࡟
࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿࠋ 
ճ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࡢゎᯒ࡜஦౛ࡢศ㢮㸦➨㸲❶㸧 
᪥ᮏ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿᐇ౛ࢆ཰㞟ࡋ㸪⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢ᥇⏝ᡭ
ἲࢆศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᆅᇦูࡢ᥇⏝ഴྥࢆ᥈ࡿࠋ 
մ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ㸦➨㸳❶㸧 
ᒃఫ⪅࡟ࡼࡿᒃఫ⎔ቃࡢホ౯ࢆࡶ࡜࡟㸪㐠Ⴀࡢᐇែㄪᰝࢆ
⾜࠸㸪Ⰻዲ࡞ᒃఫ⎔ቃ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿㸪タィ⪅
࡜ᒃఫ⪅࡜ࡢ⪃࠼ࡢ┦㐪࡞࡝ࢆศᯒࡋ㸪⪃ᐹࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢᩥ⊩࡜ᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸㸪
⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࡢ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪ㄢ㢟࡜ᒎᮃ
ࢆᑟࡃࠋ 

㸲㸬ㄪᰝ⤖ᯝ࣭⪃ᐹ
 ᪥ᮏࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃᑐ⟇ࡢືྥ
పⅣ⣲♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㸪ᅜࡀࡵࡊࡍᨵṇ┬࢚ࢿᇶ‽ࡸ
పⅣ⣲ᘓ⠏≀ㄆᐃไᗘࡢヲ⣽ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪
పⅣ⣲ᘓ⠏≀ㄆᐃไᗘࡢ᪋⾜࡟⥆ࡁ㸪2013 ᖺ㸲᭶ࡢᨵṇ┬
࢚ࢿᇶ‽᪋⾜㸪⥆࠸࡚ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿရ☜ἲ㸪ఫᏯᛶ⬟⾲♧
ไᗘࡢ┬࢚ࢿ➼⣭ᇶ‽ࡢᨵṇ࡞࡝㸪ᕤ⛬⾲ࡢෆᐜࡀẁ㝵ⓗ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀ㸪2020 ᖺ࡟ࡣ୍ᡞᘓఫᏯࡶ┬࢚ࢿᇶ‽㐺ྜ⩏ົ໬
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪㏆࠸ᑗ᮶࡟ࡣᨵṇ┬࢚ࢿᇶ‽ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪
ㄏᑟỈ‽࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠕㄆᐃపⅣ⣲ᘓ⠏≀ࠖࡸ㸪ࢮ࣭ࣟ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ఫᏯ㸪ࡉࡽ࡟పⅣ⣲໬ࡉࢀࡓ LCCM㸦ࣛ࢖ࣇࢧ
࢖ࢡ࣮࣐ࣝ࢝࣎ࣥ࢖ࢼࢫ㸧ఫᏯ࡞࡝ࡀ㸪᪂ࡓ࡞ఫᏯᕷሙࢆᙧ
ᡂࡍࡿ᪉ྥ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 

 ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲࡢゎᯒ࡜஦౛ࡢศ㢮
 ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡿ㺀⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯ㺁ࡣ㸪ᘓ⠏㞧ㄅࡸ᭩⡠࡞࡝
࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㺀⎔ቃ㓄៖ᆺ㺁࡜ุ᩿ࡉࢀࡿఫᏯࡸ௻ᴗ➼ࡀ
⾜࠺ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖ࡟ᑐࡍࡿ⾲ᙲไᗘ࡛ࡢཷ㈹సရ࡞࡝
ࢆ཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ஦౛ᴫせ࠿ࡽ㸪タィᡭἲู㸪ఫ
Ꮿࡢᙧែ㸪ᆅᇦู࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀᛶࢆ᥈
 
ࡾ㸪ᡭἲࡢ᥇⏝ഴྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᡞᘓఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࡢᡭ
ἲࡣ㸪ᆅᇦࡢẼೃ㸪᪥ᑕ㔞࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡉࢀ㸪᥇⏝ᡭἲࡢഴ
ྥࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋᒃఫ⪅࡟ࡼࡗ࡚ఱ
ࢆ࡝ࢀࡔࡅఫ⎔ቃ࡟ồࡵࡿ࠿ࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾ㸪‶㊊ឤࡶ␗
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ௒ᅇ཰㞟ࡋࡓ஦౛ࡣ㸪タィ⪅࡜᪋୺ഃࡢ༠ຊࡢ
ࡶ࡜ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ఫࡳᡭࡢព㆑ࡶ㧗ࡃ㸪ᐇ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿఫ⎔ቃࡢホ౯ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ⮬↛⎔ቃࢆཷࡅධࢀ
ࡿᚰᵓ࠼ࡸタഛ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚㸪ఫᏯࡢᛌ㐺ࡉ
ࡣ኱ࡁࡃ࠿ࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ
 ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࠖࡢ୰࡛ࡶ㧗ᛶ⬟࡞ᢏ⾡ࢆᩘከࡃᑟධࡋ
ࡓẸ㛫㞟ྜఫᏯࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᒃఫ⪅ព㆑
࡜ఫ⎔ቃࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ㸪ධᒃࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⣙ 560 ఫᡞࡢᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟ᢞภࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ 168 ఫᡞ
࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ⣙ 30㸣࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ධᒃ௨๓࠿ࡽᙜ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀ⎔ቃ㓄
៖ᆺఫᏯ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓேࡢ๭ྜࡣ⣙ 90㸣࡛㸪ศ
ㆡ᫬ࡢ࢔ࣆ࣮࣏ࣝ࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚඲㠃࡟⎔ቃ㓄៖ᆺఫᏯࢆᐉఏ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ධᒃ⌮⏤࡟ࠕ⎔ቃ㓄៖ᆺఫ
Ꮿࡔ࠿ࡽ㺁ࢆ㑅ࢇࡔேࡢ๭ྜࡣࢃࡎ࠿㸰%࡛㸪㥐㏆࡛࠶ࡿ࡞
࡝ࡢ❧ᆅ᮲௳࡛ධᒃࢆỴࡵࡓேࡀ㸵๭௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ⎔
ቃඹ⏕ఫᏯ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣఫᏯࢆ㑅ࡪ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽࡟ࡣ
࡞ࡽࡎ㸪௜ຍ౯್࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ᮏ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺタィᡭἲ࡟ᑐࡍ
ࡿᐇែㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿタഛ࡟ᑐࡋ࡚㸪タィᡭἲ
ࡢ᥇⏝ពᅗ㏻ࡾ࡟ࡑࡢຠᯝࡀᐇឤࡉࢀࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪‶㊊ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࡀ⾲㸯࡜ᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ 
 㧗ᛶ⬟࡞ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡶ㸪౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡚࠸࡞࠸࡜ຠᯝ
ࡀᐇឤ࡛ࡁࡎ㸪ே࡟ࡼࡗ࡚ࡣ୙౽࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᶆ‽
⿦ഛࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼┤ࡍᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 

㸳㸬⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᅜࡢ⿵ຓไᗘ࡞࡝ࡢ↽ࡾࢆཷࡅ࡚㸪ᑟධ⋡ࡣྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ⏕ά࡛ࡣࡑࢀࡽࡢタഛࢆ࠺ࡲࡃ౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡲ
ࡲ࡟㸪ຠᯝࢆᐇឤ࡛ࡁࡎ࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ධᒃ⪅ࡀ⏕ά࡟࠶ࡗࡓఫࡲ࠸ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡶ㸪ධᒃ๓࡟タィពᅗࡸタഛᑟධࡢຠᯝ࡞࡝༑ศ࡟⌮
ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ㄝ᫂ࡸุ᩿ᇶ‽ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 

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⾲㸯 ఫᡞෆ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺᡭἲ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
 タィᡭἲ ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
$ ࣌࢔࢞ࣛࢫ㸪/RZ(࢞ࣛࢫ ᩿⇕ຠᯝ
% ዟ⾜ Pࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ ᪥ᑕ㐽ⶸຠᯝ
& ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ࠼ࡿ໬ࢩࢫࢸ࣒ ຠ⋡ⓗ࡞⠇㟁ຠᯝ
' ┬࢚ࢿ㣗Ὑᶵ㸪⠇Ỉࢺ࢖ࣞ ⠇Ỉຠᯝ
( ࢚ࢥࢼࣅᦚ㍕࢚࢔ࢥࣥ㸪
┬࢚ࢿ㟁⌫
⠇㟁ຠᯝ
) ࢹ࢕ࢫ࣏࣮ࢨ࣮ Ύ₩㸪ࢦ࣑ࡢῶ㔞
ຠᯝ
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



ᅗ㸯 ఫᡞෆ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖ᡭἲࡢㄆ㆑≧ἣ
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